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 “紅萌ゆる” : 京都大学の前進校の寮歌
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Ranking Web of Repositories
http://repositories.webometrics.info/en
















































































（①JaLC DOI, ②Corssref DOI）
Crossref正会員として（③Crossref DOI）
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KURENAIでのDOI付与フロー
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DOI付与の課題
学位論文
 出版等による本文非公開化への対応
→ DOI付与機関としての責任
紀要論文
 付与対象紀要の拡大
 出版プロセスと連携したワークフローの調整
（DOIを印字した状態で出版）
→ 複数の出版元（編集委員会）との調整
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今後の展開と課題
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今後の展開と課題
DOI付きコンテンツの収集
CRIS: 既存データのDOI入力
→researchmapでの入力促進（教員へ）
DOI付与コンテンツの拡大
研究データ → 学内で検討組織立ち上げ
デジタルアーカイブ（図書館、博物館）
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Thank You!
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